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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERC4NTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S ; C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aorrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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C A T A D E Y I N O S 
E L GUSTO 
Se toma una pequeña porción de vino, 
se retiene un poquito en la entrada de la 
boca, después se bañan todas las mem-
branas de la cavidad bucal, dando al lí-
quido un ligero movimiento de gargaris-
mo, y por último, se traga un poco de 
vino para que impresione la base de la 
lengua y la entrada del esófago. 
En el primer período, se perciben por 
los nervios linguales los sabores ácidos y 
astringentes; en el segundo, los alcalinos; 
y en el tercer período, ó sea al tragar el 
vino, se perciben en la base de la lengua 
los gustos á terruño, á la cuba, de las 
sales ó del amargo, y cualquier deje que 
tenga el caldo que se prueba. 
Para expresar la impresión que produ-
cen los vinos, y para dar á conocer los 
principios dominantes que los constituyen 
y la aplicac ión que se les da, ha sido ne-
ce&íria la introducción de ciertas voces, 
para mu< has de las cuales conviene co-
nocer su significado, sin que por esto 
pretendamos dar el vocabulario de los 
catadores en las distinguidas regiones de 
España, 
Se llama vino verde, duro ó áspero al 
que nos produce la impresión astringen-
te, efecto de predominar en él los ácidos 
y el tanino; son de buena conservación y 
ganan notablemente con el añejamiento. 
Se aplica el calificativo de suaves, blan-
dos en ciertas comarcas, á los vinos que 
aun siendo jóvenes no producen impresión 
muy marcada ni de acidez, alcohol ni 
astringencia; suelen ser de mala conser-
vación. 
Fino seco es el que no tiene ni remota-
mente sabor azucarado. 
Vino abocado, el que tiene gusto á la 
glucosa ó azúcar de uva; se le llama dulce 
cuando este sabor es muy pronunciado. 
Cuando un vino tiene poca cantidad de 
alcohol y de extracto, se le llama ligero, 
y de cuerpo cuando tiene bastante alcohol, 
extracto y tanta vinosidad que al beberlo 
parece que toda la boca se llena de vino. 
Vino p i c o t e y que tiene agujas, es el 
que sin ser espumoso deja percibir el pi-
cor del ácido carbónico. 
Se dice cuece, cuando se desprenden 
burbujas del gas ácido carbónico. 
Espuman te y espumoso cuando contiene 
gran cantidad de ácido carbónico, produ-
ciendo al escanciarlo abundante espuma. 
Vino pasado ó podrido, cuando se des-
componen las substancias que forman el 
extracto. 
Los que contienen bastante glicerina 
toman una suavidad característica, y se 
les da el nombre de mantecosos. 
Franco se llama al vino en que no so-
bresalen ni por exceso ni por defecto nin-
guna de las substancias que principal-
mente contribuyan á darle sabor. 
Los vinos muy alcohólicos se les llama 
ge}ierosos. 
Los gustos á cocido, terruño, a l sabio, 6 
sea á la madera, al azufre, á huevos po-
dridos, ajnargo, hez, droga, onaceración, 
vial lavado y otros muchos, no necesitan 
definirse, pues su mismo nombre lo indica 
claramente. 
No todos los vinos impresionan durante 
el mismo tiempo los sentidos, sobre todo 
el gusto; hay caldos que apenas se han 
bebido, desaparece su huella, y los cata-
dores expresan esto diciendo que acaban 
pro7ito; otros, por el contrario, prolongan 
BU sensación agradable unos segundos, y 
se dice que acaóafi bien; si la impresión 
que nos dejan no es satisfactoria, sin que 
podamos determinar un defecto, se dice 
que acaban vial; y si después de consumi-
dos se nota algún mal gusto, se dice que 
tienen deje á tal ó cual sabor. 
Maravillosamente expresa el Dr. Guyot 
la impresión de un buen vino en el pá-
rrafo que copiamos: «Si el vino es de una 
limpidez perfecta, franco de color; si su 
olor es agradable; si el conjunto de sabo-
res , ácidos, azucarados y astringentes, 
agradan por una fusión que parece formar 
un sabor único como muchas notas de un 
acorde perfecto; si á esta primera impre-
sión armoniosa el paladar añade la sensa-
ción de calor y de riqueza vinosa sin que 
el alcohol esté caracterizado; si, en fin, la 
deglución corona el conjunto por un bou-
quet ó nariz natural sin estar seguido de 
ningún deje desagradable, el vino es sen-
sualmente bueno. Es imperfecto si tiene 
alguna falta.» 
VÍCTOR C. MANSO DE ZÚÑIGA. 
CConferencicu enológicasj 
DE LA REG0NSTITCC10N 
de los finedos 
Discutamos la práctica cultural cuyos 
resultados se conceptúan de distinta ma-
nera por los viticultores. Para facilitar el 
trabajo, concretémonos primero á exami-
nar las diferencias fisiológicas de vitali-
dad y producción entre una cepa que pro-
viene del trasplante de un barbado ame-
ricano injertado y la formada por el 
trasplante de un barbado de igual especie 
y que se injerta después en el sitio. Y 
puesto que en los dos casos hay trasplan-
te é injerto, conviene recordar los efec-
tos de uno y otro en las plantas. 
E l daño que puede sufrir un vegetal 
por el trasplante, ya se sabe que es debido 
á pérdidas de raices y á la interrupción 
del contacto de ellas con la tierra que las 
resguarda y nutre. Por lo tanto, según las 
condiciones en que se verifique la opera-
ción, así serán sus efectos; con cepellón 
que abarque todo el sistema radicular y 
cuidando no suelte la tierra, ó embalado 
si ha de sufrir choques, todas las plantas, 
aun las más delicadas, pueden trasplan-
tarse en cualquier época del año y sin que 
se mortifique su vegetación. No hay para 
qué decir que este trasplante, usado mu-
cho en jardinería, rarísima vez se emplea 
en agricultura propiamente dicha. Los 
trasplantes se efectúan con alguna supre-
sión de raíces ó interrumpiendo su con-
tacto con la tierra, y también slmulianea-
mente con las dos circunstancias. Cada 
una de éstas perjudican según la rustici-
dad ó las odiosincrasias de las especies 
vegetales; así, por ejemplo, los eucaliptos 
son muy sensibles á lo primero; las pitas 
(atsabaras) resisten por mucho tiempo con 
las raíces, aire, etc. E l naranjo, que con 
tantos cuidados se cultiva en a.gunas re-
giones, se suele trasplantar con un peque-
ño cepellón, es decir, perdiendo bastante 
cantidad de raíces, y algunas veces sin él 
para ahorrar gastos de transporte. 
Con escasos cuidados se arrancan para 
trasplantarlos una porción de árboles fru-
tales, de ribera y otros, sin qie por ello 
se afecte á su desarrollo y aprovecha-
miento ulteriores. 
E l cultivo hortícola, especiilmente el 
forzado, se vale del trasplante como uno 
de sus principales recursos. 
Vemos, pues, que, salvo ccntadas ex-
cepciones, las plantas agrícolas, tanto le-
ñosas como herbáceas, resisten perfecta-
mente el trasplante, cuidando tan sólo 
que no se desequen las raices * que á las 
supresiones de éstas correspondan otras 
en la parte aérea de la plantt , para que 
en toda ella exista siempre la debida ar-
monía. Respecto á las plantas perennes, 
verifícase la operación en el período en 
que la vegetación está en reposo. 
En todos los casos se separtn las raíces 
magulladas, y se procura la adherencia 
de la tierra al cuello de la plaita y su sis-
tema radicular. Con tales precauciones, 
los vegetales, después de una crisis más ó 
menos breve, según el major ó menor 
esmero en la operación, se reponen y con-
núan su desarrollo normal. 
Con lo recordado hasta aquí, aunque 
no se conociera experimerualmente la 
posibilidad de trasplantar las vides, ca-
bria suponerla, por su organización apa-
rente y por lo bien que resisten la intensa 
poda, adecuada á su aprotechamiento 
agrícola; de lo cual dedúcese parecido 
aguante á la pérdida de raíces, circuns-
tancia de las que más infloyen en los 
efectos de tal operación. 
Los hechos confirman dicho supuesto, 
por lo muy empleado que es el trasplante 
de las vides en su grado de desarrollo, 
que lleva el nombre de barbado. 
En general, el trasplante se verifica en 
la primera edad de los vegetales; pero 
cuando motivos especiales lo aconsejan, 
se efectúa en cualquier edad, si bien con 
aumento de gastos. 
Resulta, pues, que el trasplante puede 
utilizarse casi siempre, en cuanto afecta 
á la fisiología vegetal, quedando limitado 
por causas económicas. 
La otra práctica, el injerto, es eviden-
temente de aplicación mucho más restrin-
gida; en el gran cultivo sólo se injertan 
las especies leñosas. Influye en los vege-
tales durante toda su vida; en general 
favorece su fructificación y los debilita 
en parte, haciéndoles perder la rusticidad 
primitiva. La intensidad de estos efectos 
es sumamente variable, según la afinidad 
entre patrón é injerto, el sistema emplea-
do y la pulcritud con que se hizo la ope-
ración. 
En el injerto de las vides americanas 
con las europeas se observan los mismos 
fenómenos apuntados, y en grado varia-
ble, dependiente de las diferentes afinida-
des entre unas y otras. 
Expuestos por separado los datos—bien 
sabidos por los agricultores—referentes al 
trasplante y al injerto, conviene recordar, 
al objeto propuesto, las prácticas usuales 
en la multiplicación de las plantas que 
sufren las dos operaciones, tal como su-
cede en el mayor número de los árboles 
frutales. 
En estas plantas, cultivadas desde muy 
antiguo, con esenciales diferencias de 
organización, se efectúan ambas opera-
ciones, y no sabemos de regla ó práctica 
que, fundada en la fisiología vegetal, 
aconseje el orden de sucesión en aquéllas. 
En los catálogos de viveros se observa 
que anuncian pies injertados, y sin injer-
tar, de una misma especie, lo que, en la 
mayor parte de los casos, indica que la 
plantación definitiva de dichos árboles 
puede ejecutarse indistintamente antes ó 
después de injertarlos. También ocurre 
frecuentemente que muchos árboles, en 
distintas especies, sufren dos trasplantes 
intermediando su injerto. 
Sin necesidad de más antecedentes, y en 
resumen, se ve que, respecto á la vitalidad 
de los vegetales, el efecto del trasplante 
es muy pasajero y del injerto es perma-
nente. Además, que el primero se practica 
sin atender á que la planta esté ó no in-
jertada, así corno para el segundo tampo-
co se observa el trasplante que haya teni-
do ó haya de tener el patrón. 
Las vides americanas, aunque sean me-
nos rústicas que las del país, no creemos 
se las deba conceptuar como de las más 
delicadas de nuestros cultivos, ni de or-
ganización tan especial, á pesar de su 
parte arbustivo, que no se las pueda com-
parar con muchos de nuestros árboles fru-
tales, que también se amoldan á trasplan-
tes é injerto. Y no mentamos otros ejem-
plos de prácticas de jardinería por no salir 
de hechos vulgarmente conocidos en agri-
cultura. 
Así, pues, en nuestra opinión, y salvo 
otras más autorizadas, concretándonos al 
tema, los diferentes modos de obtener ce-
pas injertadas, que hemos señalado al prin-
cipio, no es probable den lugar á sensi-
bles diferencias de vitalidad y producción, 
siempre y cuando todas las operaciones se 
ejecuten con igual esmero en ambos casos. 
Ahora esta igualdad, en los muchos cui-
dados que se han de prodigar á los injer-
tos de las vides americanas, es la que es 
difícil de conseguir, y de aquí la diferen-
cia en los resultados y la diversidad en 
las opiniones de los viticultores. 
En viñas de corta extensión, cuando el 
mismo propietario ó el parcero que lleve 
buena parte en los productos, sea hábil 
injertador é injerte y cuide por sí mismo 
las plantas, tal vez sea ventajoso el injer-
to en la viña. Un ejemplo así conocemos 
en la provincia. 
Pero en la inmensa mayoría de los ca-
sos, será más beneficioso injertar en el 
vivero. Escasean actualmente los buenos 
injertadores, y creemos seguirán escasean-
do, y donde se haya de recurrir en gran 
escala á la reconstitución de los viñedos, 
es natural que los operarios del campo, 
habituados á faenas rudas, se avengan 
mal con la delicadeza que requiere la ope-
ración de injertar. 
Para concluir, tal como hemos supues-
to la cuestión, se explican bien las dos 
opiniones diferentes que hay entre los vi-
nicultores. 
Si realmente existiera un fundamento 
importante favorable á uno de los dos sis-
temas dichos, creemos no habrádiversidad 
de pareceres, por uniformidad, que se ma-
nifestaría en los resultados respectivos. 
Desearíamos exponer algunos detalles 
para el mejor aprovechamiento de los vi-
veros; pero nos lo impide la falta de tiem-
po, y por otra parte, tememos abusar de 
la amable hospitalidad que se nos concede 
en estas columnas y de la bondad del lec-
tor, á quien rogamos nos dispense no ha-
ber trazado mejor y con mayor suma de 
conocimientos estas líneas. 
JOAQUÍN BERNA?, 
Ingeniero agrónomo. 
o i E R C i o m o R i m y 
con España 
En el informe anual de la Cámara de 
Comeicio española en Montevideo se con-
signa que el movimiento comercial entre 
esta República y España ha experimen-
tado satisfactorio progreso en el año 1894, 
puesto que en la importación obsérvase 
un aumento de 100.946 duros respecto al 
año anterior, y en la exportación se ve 
asimismo un aumento de 346.40t> duros. 
L a importación total de vinos extranje-
ros en los dos años últimos, fué: 
1893 1884 Aumento 
Litros Litros Litros 
De España. . 13.881.926 15.782.156 1.900.230 
De Italia . . . 4260.529 4.686.984 . 446.0Ó5 
De Francia.. 2.937.368 3 160.365 222.997 
De otras pro-
. cedencias. . 263.496 488.160 222.664 
Totales.. 21.33:1.309 24.1 ¡6 .655 2.783.346 
Débense, en general, tales aumentos á 
que el estado de aquel país sigue mejoran-
do, si bien sea todavía con cierta lentitud, 
que no es dable que los efectos de una 
crisis económica, como la que le ha veni-
do abrumando desde hace algunos años, 
desaparezcan con rapidez. 
Juzga la Cámara de Comercio que el 
aumento que ha tenido la importación de 
vinos españoles reconoce por causas la 
baja de loa precios eu los centros produc-
tores, la que asimismo han tenido los fle-
tes y las grandes diferencias que existen 
en los cambios, todo lo cual permite que 
nuestros caldos puedan competir con los 
que en aquel país se producen y con los 
artificiales que en grande escala se fa-
brican. 
Las procedencias de los vinos españoles 
en 1894 fueron de los puertos siguientes: 
De Pasajes 170.180 litros. 
L a (Joruüa 9.(>0O > 
Vigo 174.251 » 
Cádiz 45.348 » 
Málaga 1-346 » 
Valencia 1.074.700 » 
Tarragona 227.016 » 
Barcelona 14.080.316 > 
Los demás artículos importados de Es-
paña han experimentado también en su 
mayor parte algún aumento respecto de 
la importación verificada en 1893, por más 
que sigan sufriendo la activacompetencia 
que les hacen los artículos similares de 
otros países de Europa. 
L A U R E N T 
Uno de los últimos días del pasado Oc-
tubre asistieron varios socios del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro al ensayo 
de un aparato de pasteurización de vinos, 
que se verificó en el almacén de la antigua 
y acreditada fábrica de aparatos y máqui-
nas agrícolas «Sucesores de A. Pfeiffer», 
en Barcelona. 
El aparato ensayado ha recibido la de-
nominai ion de esterilizador-recuperador 
ó saloator, y procede de la Compagnie Ge-
nérale Aérohydraulique. Está formada en 
su esencia por dos partes enlazadas por 
dos tubos y montadas sobre un carretón 
para poder trasladar fácilmente el aparato 
donde convenga. 
Primera parte: calefactor b baño-maria. 
Contiene un serpentín, rodeado de agua 
caliente, por el cual circula el vino de 
abajo arriba. La calefacción se hace con 
carbón vegetal, regulándose el tiro me-
diante una llave que hay en la chimenea. 
Consume aproximadamente un kilo de 
carbón por 1.000 litros de vino. 
Segunda parte: refrigerante ó recupe-
rador. Es la parte más importante dei apa-
rato. Está formado por dos cámaras heli-
coidales verticales, contiguas é indepen-
dientes en toda su extensión. Sus paredes 
son dos láminas de cobre estañado que 
distan tres milímetros; tienen una altura 
de 40 centímetros, un desarrollo de 50 
metros y están arrolladas alrededor de un 
tubo central. Estas dos cámaras vienen á 
formar un sistema de dos canales arrolla-
dos, paralelos y adyacentes. Lleva esta 
parte un manómetro para poder apreciar 
la presión. 
En el baño-maría hay un termómetro 
fijo para averiguar la temperatura máxi-
ma á que llega el vino, y en el calefactor 
un termómetro móvil para apreciar las 
temperaturas de entrada y de salida. 
Para que el vino circule por el aparato, 
ha de entrar en él con cierta presión, es 
decir, ha de bajar de cierta altura, ó bien 
se hade acudir al empleo de una bomba. 
El aparato funciona de la siguiente ma-
nera: una vez esté caliente el baño-mai ía, 
se hace entrar vino eu el recuperador; 
pasa éste por el canal de entrada, entra en 
el serpentín rodeado de agua caliente, 
alcanza allí la temperatura debida y vuel-
ve luego al recuperador, en el cual circula 
por el canal de salida paralelo al primero 
para ir inmediatamente al barril. Los pri-
meros 40 litros deberán desecharse. La 
presión del líquido al entrar en el recu-
perador conviene ser aproximadamente 
de un cuarto de atmósfera. E l límite de 
la temperatura en el baño-maría es de 70°. 
La producción oscila entre 1.000 y 1.200 
litros por hora. 
En este aparato los dos líquidos, el ca-
liente y el frío, se mueven en sentido in-
verso y recorren un largo trayecto. E l 
líquido frío se calienta de una manera 
muy gradual, á la vez que el liquido ca-
liente se enfría paulatinamente. No hay 
cambios bruscos de temperntura, pues 
cuando el vino entra en el baño-maría, su 
temperatura no es más que 3° más baja 
que la máxima que debe alcanzar. En esta 
calefacción continua y regular estriba 
una de las principales ventajas del sis-
tema. La recuperación del calor consti-
tuye una gran ventaja bajo el punto de 
vista económico, pues permite reducir el 
combustible á una cantidad insignifi-
cante. 
Como el aparato funciona á presión y 
el vino recorre una extensa canal durante 
el enfriamiento, el calor apenas hace des-
prender ninguna cantidad de los gases 
disuelios, pues éstos se disuelven casi en 
su totalidad en el vino antes de la salida. 
Cuando ha terminado la operación, se 
abren todas las espitas para que se escu-
rra bien el aparato, se lava con abundan-
te cantidad de agua y se deja lleno de la 
misma. 
En el ensayo hecho en la casa Pfeiffer 
la temperatura del vino al entrar en el 
aparato era de 18", á la salida de 18Q,5 y 
la temperatura máxima fué de 65°. El vino 
no perdió nada de su color primitivo. La 
presión conveniente se logró mediante 
una bomba construida por la misma casa 
que el pasteurizador. 
B. 
Si la leche se abandona al aire libre á 
una temperatura de 15 á 20', se agria 
y coagula espontáneamente, y se separa 
en dos partes bien distintas: una coágulo, 
casco ó queso, y otra suero. Esto puede 
apresurarse echando una substancia ácida 
en la leche que la coagule más pronto. 
El casco es el producto más alimenticio de 
la leche, porque es también el más nitro-
genado. E l queso puede hacerse con leche 
que ya no tenga manteca; pero induda-
blemente será tanto mejor cuanta mayor 
cantidad de aquélla tenga. La mejor época 
de hacer el queso es durante el verano; 
para formar el cuajo, puede hacerse á 
fuego y á frío; en este segundo caso se 
deja la leche sola á una temperatura de 15 
á 18°; en el primero se la expone al calor 
de un fogón; pero se coagula por un gran 
número de medios que aceleran la opera-
ción: todos los ácidos, el alcohol, las plan-
tas y flores áchlas, como las de cardo, al-
cachofa, etc.; pero la substancia más co-
muumenie empleada es el cuwjo ó leche 
cuajada que se encuentra eu uno de los 
estómagos de los corderos cuando se les 
mata antes de haberles des etadu, eclnuído 
hasta el estomago mismo: se calcula ge-
neralmente media onza de cuajo por cada 
arroba de leche; la temperatura de la le-
che al echar el cuwjo no debe pasar de 30* 
del centígrado, necesitándose dos horas 
para una coagulación completa. 
p 
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Se conoce que la coagulación está bien 
hecha y concluida, cuando el cuajo for-
ma una masa compacta homog-énea sin 
grumos y cuando se corta con facilidad; 
una vez terminada esta operación, se saca 
el cuajo con unas espumaderas que dejen 
salir ó marchar el suero, para lo que se 
comprime lo posible y se pasa á los moldes, 
donde se le echa una capa de sal y se opri-
me; se va echando sal en los moldes poco 
á poco, según lo vayan necesitando, ó 
después de prensados; los moldes para esta 
operación son de esparto ó de estera mu-
chas veces, otras de hoja de lata, esta-
ño, etc. El prensado se hace por muy diver-
sos modos, tendiendo todos ellos á que no 
quede nada de suero en la masa, aire ú otro 
principio cualesquiera que pudiera hacer 
entrar el queso en fermentación. La can-
tidad de sal que se consume para la sala-
zón está en proporción de cinco libras 
por cada ciento de queso; salados, pren-
sados y secos ya los quesos, se los lleva 
al almacén; durante el primer medio mes 
se les frota todos los dias con un lienzo, ó 
se les da una mano ó cubierta de manteca 
6 aceite. 
Cuando se desarrollan gusanos en el 
queso, se destruyen por diferentes me-
dios, siendo los principales los siguientes: 
Con la buena limpieza de los quesos por 
su parte exterior; lavando con agua hir-
viendo las tablas sobre que se colocan; 
frotarlos con una salmuera; darlos una 
capa de aceite, como hemos ya dicho, con 
el vinagre, ó el vapor del azufre que-
mado. 
Estas son, en resumen, las operaciones 
generales ó fundamentales de la fabri-
cación del queso no cocido; porque los 
que sufren esta operación se diferencian 
en que la coagulación se hace á una tem-
peratura más elevada, y el cuajo se cuece 
de un modo especial. En muchos casos una 
ligera variación en las manipulaciones ó 
en los instrumentes para ellas empleados 
constituye después una notable variación 
en las cualidades de queso en unas mis-
mas localidades. 
Correo Agrícola y mereautil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Espejo (Córdoba) 22.—Se está recolec-
tando la aceituna, siendo abundante la 
que pende de los árboles; pero como su-
fre terrible invasión de gusano, no llegan 
á dar algunos olivares la mitad de aceite 
que otros años, y el caldo es, naturalmen-
te, inferior; así es que el aceite fresco se 
está cediendo á 28 reales la arroba de 
11,50 kilos. 
Los oemás artículos se cotizan: Trigo 
recio, de 31 á 32 reaies los 44 kilos; blan-
quillos, á 31 ios 39; cebada, á 20 los 32; 
arhejones, á 24 los 53; yeros, á 24 los 52; 
aipisie, á 38 t. s 49; garbazos, de 50 á 100 
los 52; escaña, á 14 los 29; liabas, á 24 los 
47; ídem chicas, á 25 ,o.-50. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe. — Francisco 
Córdoba Serrano. 
Sevilla 22.—Sigue la recolección 
de la aceituna, y confirmo cuanto le ten-
go dicho sobre la producción; la cosecha 
es buena en cantidad, no obstante lo mu-
cho que la ha mermado el insecto; sin 
este contratiempo sería abundante. 
Precios: Aceites, de 29,87 á 31,25 rea-
les arroba los nuevos, y á 32,75 los viejos. 
Jabones: blanco, pinta sevillana, pri-
mera, á 29; segunda clase, á 26; verde de 
primera con pinta, á 23. 
Trigo fuerte, de 38 á 39 reales fanega; 
pintón, de 36 á 38; blanquillo, de 37 á 
38; cebada del país, de 21 á 22; maíz, de 
29 á 30; yeros, de 34 á 36; cañamones, de 
62 á 65; alpiste, de 48 á 50; avena, de 19 
á 20 la negra y de 16 á 17 la rubia; habas, 
de 40 á 42 las tarragonas, de 28 á 30 las 
mazaganas y de 33 á 34 las chicas; gar-
banzos, de 85 á 100 los gordos y de 70 á 
80 los regulares. 
Las harinas, á 132, 120, 128 y 112 reales 
el saco de 100 kilos, según clase y mar-
ca. E l alcohol se paga hasta 130 pesetas 
hectolitro, precio que acusa alza. 
Azafrán, á 140 reales la libra; almen-
dras superiores, á 74 reales la arroba; pa-
sas de primera en leche, á 38 la caja.— 
E l Corresponsal. 
Málaga 22.—En general dejan que 
desear los aceites nuevos, por haberse 
agusanado la aceituna; se detallan de 30 
á 32 reales arroba en puertas, y á 32,25 
en bodega. 
Precios de otros artículos: Pasas, grano 
moscatel, de 16 á 74 reales la caja de 10 
kilos; lecho corriente, de 16 á 18; mejor, 
de 24 á 27; finas, de 38 á 82; higos blan-
cos, verdejos y panetejos, de 9 á 10, 10 á 
11 y 8 á 9 reales arroba respectivamen-
te; almendra larga en cáscara, á 140 rea-
les los 40 kilos; en pipa, de 134 á 162 los 
11,50 kilos. 
Trigos recios, de 37 á 40 reales fanega; 
blanquillos, de 37 á 38; alpiste, á 50; ce-
bada, de 23 á 24 la del país, y á 22 la na-
vegada; maíz del país, de 34 á 36; habas, 
de 35 á 36 las mazaganas nuevas, y de 37 
¿ 39 las menudas.—.57 Corresponsal. 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 22.— 
E l mercado de vinos sigue animado, ex-
portándose bastante y haciendo acopios 
las casas que se dedican á envejecer. 
La cosecha, come sabe, fué corta, y por 
esto espérase suban más los precios. 
El trigo se coliza de 36 á 38 reales fa-
nega; cebada, de 23 á 25; avena, de 20 á 
^ l i a b a s de 42 á 44; gai banz s, de 60 a 
80; alpit-ie de 38 á 40; yeros, de 36 á 38; 
escaña, de 16 a 18; harinas, de 13 a 15 
realas arroba; aceite, de 33 á 37; alcohol, 
á 125 pesetaa el hectolitro.—¿7« Subs-
criptor. 
#% Villaharta (Córdoba) 22.—Los sem-
brados prometen mucho, pero el mercado 
sigue en calma. He a^uí los precios que 
rigen: Trigo, á 36 reales fanega; cebada, 
á 20; avena, á 16; garbanzos, á 80; vino 
blanco, á 20 reales arroba; aceite, á 30; 
cerdos cebados, á 32; carneros, á 48 rea-
les uno; ovejas, á 36.—.67 Corresponsal. 
Garrucha (llmería) 21. — Excepto 
los higos y la cebeda, que acusan firmeza 
en este mercado, los demás artículos tien-
den á la baja. 
Con las expresadas tendencias cotiza-
mos: Aceite viejo, á 40 reales la arroba 
de 11,50 kilos; higos en seras, á 6; cogo-
llos de palma, á 20 reales los 46 kilos; 
trigo fuerte, á 40 fanega; cebada, á 22; 
maíz á 22; harina de primera fuerte, á 
3,28 pesetas la arroba; de primera, can-
deal, á 2,97.—Corresponsal . 
Huáscar .Granada) 21.— A conti-
tinuación anoto los precios de los princi-
pales artículos de este mercado, para que 
que pueda insertaren el periódico los que 
crea convenientes: 
Trigo fuerte, fanega de 94 á 96 libras, á 
8,75 pesetas; ídem candeal, ídem de 92 á 
94 ídem, á 8; maíz, ídem, á5; habichuelas 
finas, ídem de 98 á 100, á 16; garbanzos, 
según clase, ídem de 120, de 14 á 30; al-
mendra en grano, 11,50 kilos, á 13,75 pe-
setas; vinos de mesa, tintos, de 10 á 11°, 
á 2 pesetas los 16.50 litros. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Isidoro Mon-
zón. 
#*# Adamnz (Córdoba) 22.—Van lle-
gando numerosos braceros para dedicarse 
á la recolección de la aceituna; hasta la 
fecha habrán venido unos 1.000. La madu-
rez de dicho fruto es imperfecta y des-
igual; así es que el aceite deja que desear. 
La cosecha es abundantísima. 
Precios: Aceite fresco, á 28 reales arro-
ba; ídem viejo, á 32,50, con pocas exis-
tencias; trigo, de 30 á 31 reales fanega; 
cebada, á 22; habas, de 27 á 28; ganado 
de cerda, de 33 á 34 reales arroba, en 
vivo. 
Es mucha la aceituna caída; así es que, 
si llueve, perderemos parte de la cosecha. 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 22.—Tiempo bueno 
para los sembrados; invierno sin hielos, ya 
lo pagaremos. No hay temporales, y los 
manantiales se resentirán en primavera. 
Pocas transacciones, cotizándose el 
vino, á 8 pesetas los 120 litros; aguardien-
te, á 4 decalitro, sin grandes demandas; 
trigo, de 2,75 á 3 la media; cebada, á 2; 
centeno, á 2,25; judias, á 8; tocino en ca-
nal, á 13 los 12,50 kilogramos; vaca sin 
hueso, á 15; tercios, á 13 y 14. 
En varios pueblos de la comarca llega-
ron los vinos hasta 10 pesetas las clases 
elegidas.—A. E . 
Alcañiz (Teruel) 22.—Ha llovido 
con gran i ontento de los labradores, pues 
hacían falta las aguas para los campos. 
También á esta provincia han llegado 
negociantes en vinos, haciendo importan-
tes partidas en Allora, Alcoriza, Andorra, 
y otros pueblos. 
Sigue la recolección de la aceituna con 
buenos resultados. E l aceite nuevo se co-
tiza á 40 reales la arroba de 13,93 litros, 
y el viejo, á 44. Los precios, como se ve, 
son bajos. 
El trigo está á 16 reales la hanega, me-
dida que equivale á 22,42 litros; la ceba-
da y el maíz, á 8, y las judías, á 22; el 
vino, á 5 reales cántaro (9,91 litros).— 
B . P. 
Anguós (Huesca) 20.—En la vendi-
mia, olvidando sus buenos consejos, co 
metimos el grave error de enyesar, y hoy 
pagamos el empleo del yeso, pues los cal-
dos elaborados con esta substancia no los 
quieren los franceses aun cuando tengan 
fuerte color, como sucede aquí. El precio 
no pasa de 20 pesetas nietro (160 litros) y 
las clases inferiores se dan á 4 y 5 reales 
grado y nietro para las destilerías. Donde 
no han enyesado ó han empleado el yeso 
moderadamente, venden más y á mayor 
precio. 
E l aceite, á 40 pesetas quintal.—F. 
Erla (Zaragoza) 21.—Muchos pedi-
dos y ventas de vino, prefiriendo el co-
mercio los secos. Esias clases se cotizan á 
4 reales cántaro y las abocadas á 90 cén-
timos de peseta. 
Hace falta agua para que puedan nacer 
los sembrados.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Menasalras (Toledo) 22.—La cosecha de 
aceituna es muy buena en cantidad y ca-
lidad , pues aquí no se ha agusanado, 
como veo por la CRÓNICA ha ocurrido en 
Andalucía, Extremadura y Cataluña. 
Los sembrados hermosos. 
Precios: Trigo, á 31 reales fanega, ha-
biendo una existencia de 70.000, próxi-
mamente, con deseos de realizar; cebada, 
á 19; algarrobas, á 23. 
De vino tenemos unas 150.000 arrobas 
de tinto y blanco, cotiátmdose ambas cla-
ses á 10 reales. 
Los cerdos cebados se venden á bajo 
precio, á 30 reales arroba; ovejas, á 40 
ídem cabeza; carneros, á 60 ídem.—B. P. 
Chinchón (Madrid) 22.—En los úl-
timos días se han hecho partidas de vino 
nuevo, de 6,50 á 7 reales arroba. Espera-
mos vayan aumentando los pedidos y la 
extracción, porque las clases son muy 
buenas y módica la cotización. Hay gran-
des existencias, pues la cosecha fué abun-
dante. 
Superiores los campos. — Un Subs-
criptor. 
Infantes (Ciudad Real) 22. — L a s 
existencias de vino se acercan á 100.000 
arrobas, operándose con animación á 5 
reales la arroba, lo mismo sobre blancos 
que sobre tintos. 
El trigo flojo, á 32 reales fanega, el fuer-
te, á 34. Los garbanzos superiores á 100,y 
los regulares á 50. Las harinas de primera 
clase, á 104 reales los 100 kilos; lanas, á 
40 reales los 11,50 kilos; cebada del país, 
á 20 ídem fanega, y centeno, á 2A.—Z. 
^ Qui tañar de la Orden (Toledo) 21. 
El mercado de cereales continúa encal-
mado, no obstante los ruinosos precios 
que vienen rigiendo. 
Urge que e« Gobierno impida en abso-
luto la importación de granos extranjeros; 
de lo contrario es inevitable la ruina, 
pues el agricultor no puede seguir uno y 
otro año cultivando con pérdidas. 
Unámonos los labradores y acudamos á 
los altos poderes del Estado, pidiendo el 
derecho á la vida, que hoy está en deste-
rrar del mercado nacional los cereales ex-
tranjeros. 
Gracias á la reacción feliz que se ha 
sentido en el mercado de vinos desde que 
comenzó la nueva campaña; si no fuera 
por este movimiento sería España una 
nación de mendigos. 
Precios: Candeal, á 32 reales fanega; 
jeja, á 30; centeno, á20; anís, á 70; comi-
nos, á 60; titos, á 30; azafrán, á 130 y 140 
reales la libra (460 gramos), según la cla-
se; vinos tintos y blancos, á 6 reales 
arroba. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
comisionistas.— Viuda é Hijos de D . Juan 
Justo Sanchiz. 
#% El Romeral (Toledo) 22.—Nos en-
contramos con una siembra que ostenta 
la mayor lozanía; los olivos están regular 
de aceituna, y la tierra completamente 
satisfecha de agua, no habiéndose pre-
sentado los fríos hasta hace cinco días, 
pero con poca intensidad. Todo esto nos 
tiene en regular estado de contento; pero 
si nos detenemos en pensar la completa 
paralización que existe en el mercado de 
granos, tenemos que por necesidad poner 
término á nuestras alegrías, máximecuan-
do tanta falta hace el dinero para poder 
hacer una recolección de las aceitunas, y 
satisfacer otras necesidades de mayor 
cuantía, como es cuanto se refiere á la 
ingesta y aplicata. 
Hoy he estado en tertulia con cinco ó 
seis de los mayores contribuyentes de 
ésta, y me decían que dijera á la CKÓNICA. 
que ellos pensaban hacer trigo tostado 
para obsequiar á quien fuera á felicitarles 
estas Pascuas, por no tener dinero para 
otra clase de obsequio. 
Respecto del vino, diré á usted que se ha 
presentado en ésta el acaparador D. Al-
selmo Martín Hernández, dejando ajusta-
das en los últimos ocho días 20.000 arro-
bas, pero al ínfimo precio de 5 reales, con 
el cual vende un propietario toda su co-
secha, y no junta dinero para proveerse 
de ropa para abrigarse de los fríos de este 
invierno. Créanme nuestros lectores, que 
el vender el vino á tan bajo precio es de-
bido á las necesidades que es indispensa-
ble satisfacer, porque respecto á su ca-
lidad, se ha visto que, hecho el análisis 
por el antedicho tenor, ha resultado con 
14 grados y medio, y con ninguna can-
tidad de yeso, que era lo que estipulaba el 
aparador para que fuera valedero el con-
trato de dichos vinos. 
Precios en esta plaza: Trigo, á 31 reales 
fanega; jeja, á 32; centeno, á 24; cabada, 
á 20; avena, á 14; vino superior, á 5 rea-
les arroba; aguardiente de28 grados, á 30 
ídem; aceite, á 36. 
Sin más, que pase usted felices Pascuas 
es lo que desea este su seguro servidor 
q. s. rn. b.—/. Z . 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 21. 
Gozamos una hermosa temperatura y bo-
nancible estación, que viene favoreciendo 
en alto grado el desarrollo de todos los 
sembrados. 
Esto influye además en las inmejora-
bles condiciones de poda de la vid, ope-
ración que ha principiado y debe conti-
nuar con actividad, ínterin el tiempo ac-
tual lo permita, pues seguramente tal 
circunstancia influirá decididamente en la 
abundancia y clase excelente de la uva. 
E l mercado de vinos ofrece gran movi-
miento, tanto en los desfinados á la ex-
portación, cuanto en los desechados para 
la quema. 
El de cereales en gran calma. 
Precios: Trigo añejo, á 8,75 pesetas fa-
nega; ídem nuevo, á 8,50; cebada, á 5,50; 
centeno, á6,25; vino tinto, á 1,60 pesetas 
los 16,24 litros; ídem blanco, á 1,75; aza-
frán, de 25 á 27 pesetas la libra. 
Estos precios son sobre vagón.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 21.—Desde 
mediados de Noviembre último se advierte 
en este mercado de vinos blancos una 
animación que recuerda mejores tiempos. 
La mayor parte de la demanda versa 
sobre vinos añejos y vieji s, habiendo sido 
la exportación en dicho período de 1.000 
cántaros de cada clase, diarios. 
Sobre los nuevos se han realizado pocas 
operaciones, si bien hay síntomas de ave-
cindarse una gran actividad. 
En granos, y especialmente sobre tri-
go, se realizan abundantes negocios, lo 
cual se explica á pesar de su precio rui-
noso; los labradores de aquí y de pueblos 
limítrofes que guardaban sus cosechas en 
espera del alza, tienen que rendirse ante 
necesidades apremiantes y vender á como 
les paguen. 
El tiempo muy benigno, y en su conse-
cuencia, los sembrados y labores muy 
adelantados. 
Los precios que rigen son: Vino blanco 
añejo, á 16 reales las clases superiores; 
ídem más bajas, de 12 á 14; cosecha del 
92, á 24; del 90, de 32 á 40; ídem más 
viejo, de 50 á 200; nuevo, de 9 á 9,50; 
tinto ídem, de 9 á 10; vinagre blanco, de 
10 á 12 el cántaro de 15,64 litros. 
Granos: Trigo, á 34; cebada, á 25; al-
garrobas, á 24; centeno, á 25; guisantes, 
á 30; avena, á 16; garbanzos, de 100 á 130 
reales fanega. 
Tendencia al alza en todos los produc-
tos.—J. A . 
#*# Guraiel de Izan (Burgos) 22.—Con 
las nieves se ha paralizado la animación 
que parece reinaba en la extracción del 
vino, siendo el precio de éste 5 reales la 
cántara. 
La feria que todos los años se celebra 
en ésta con grande concurrencia, este 
año ha estado poco animada, si bien en 
los primeros días, ó sean el 4, 5 y 6, las 
transacciones, sobre todo en el ganado va-
cuno, fueron muchas y muy baratas, por 
lo que recomiendo muy de veras á los tra 
tantes en este género no dejen de venir á 
comprar en esta feria, puesto que ha su-
cedido en este año y anteriores tener que 
ir á revenderlas á la feria que días des-
pués se celebra á 9 kilómetros de esta 
población, revendiéndolas bien caras y 
ganándose buenos cuartos. 
El trigo se cotiza á 31 y 32 reales fane-
ga; la cebada, á 24 y 25, y el centeno á 23. 
De aguardiente hay existencias en gran 
escala en los establecimientos de D. Ma-
nuel Laso y D. Ildefonso Ahumada, quie-
nes los ceden á precios sumamente ha-
ríi t o 
Los que acapararon 10 ó 12.000 cánta-
ros de vino (mosto) á 1 y 2 reales cántaro, 
aún lo tienen sin darlo salida. La siembra 
se ha hecho en buenas condiciones, pol-
lo que los labradores se muestran muy 
satisfechos.— V. A. 
Peñafiel (Valladolid)22.—Continúa 
la animación en los negocios de vinos, 
pues á más de las partidas que ordinaria-
mente salen para la provincia de Segovia, 
varias casas francesas han contratado 
11.000 cántaros de nuevo, á precio de 6 
reales, y prometido sacar hasta 20.000 en 
plazo breve. 
Otras partidas de consideración se han 
hecho en varios pueblos de esta Ribera, 
entre ellas una de 11.000 cántaros en Nue-
va Aza, al mismo precio; otra de 9 000 en 
la Horra; otra de 5.000 en San Martín de 
Rubiales á 5 reales, y otra de 3.000 eu Roa 
á igual precio. 
En este último pueblo, donde existen 
clases superiores en tintos finos de mesa 
y claretes, se han presentado varios co-
misionistas de casas extranjeras pidiendo 
muestras, y es de creer que á los precios 
indicados se cedan algunos miles de hec-
tolitros, porque hay deseos de vender. 
En vinos añejos se conservan aún algu-
nas cosechas de buena clase en dicho 
pueblo. 
Los sembrados bien nacidos en toda 
esta zona. . 
El trigo, á 34 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, de 23 á 24; algarrobas, á 24; 
avena, á 16; yeros, á 30. 
Ha nevado en los últimos días.—El Co-
rresponsal. 
^ > Ríoseco (Valladolid) 22.—Al detall 
se cotiza el trigo á 33 reales fanega y en 
partidas se ofrece á 33,50, pero no conozco 
operaciones. 
Las harinas, á 13,50, 12,50 y 11,50 rea-
les la arroba.—El Corresponsal. 
Falencia 22.—Precios corrientes al 
detall: Trigo, á 33.50 reales las 92 libras; 
cebada, de 22 á 22,50 ídem la fanega.— 
E l Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 21.— 
Sigue animada la extracción de vinos, á 
5,25 reales el cántaro. 
El trigo, de 33 á 34 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 23; avena, á 17.— 
E l Corresponsal. 
t#*Í Vil'ada (Falencia) 22.—Muy con-
currido el mercado de ganado vacuno; en 
el último entraron 380 reses y se vendie-
ron más de 300 de 40 á50 reales la arroba. 
El trigo ha subido algo, cotizándose al 
detall de 33,25 á 33,50 reales las 92 libras 
y por partidas á 34, á cuyo precio se han 
hecho 12 vagones. 
El centeno, de 25 á 26; cebada, de 22 á 
23; garbanzos, de 60 á 190; alubias, de 54 
á 72; yeros, de 31 á 32; harinas, á 13, 12 
y 11 reales arroba.—L. F . 
Burdos 22.— Precios: Trigo mo-
cho, de 34 á 35 reales fanega; ídem álaga, 
de 34 á 34.50; ídem rojo, de 33 á 34; cen-
teno, de 28 á 29; cebada, de 24 á 25; ye-
ros, de 33 á 34; avena, de 15,50 á 16; al-
garrobas, de 28 á 29; lentejas, de 41 á 42; 
habas, de 31 á 32, esparcita, de 22 á 24.— 
E l Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 22.— 
Nótase bastante movimiento en la venta 
de vinns. Para la casa de los Sres. García, 
de Agunciana (Rioja) se han hecho de 18 
á 20.000 cántaros, que llevan á Pasajes; 
para Ateca (Aragón), de 12 á 14.000 y para 
otros punDosde 10 á 12 000. 
El precio, 6 reales cántaro. 
Los granos y harinas se cotizan: Trigo, 
de 33,50 á34 reales fanega; centeno, ce-
bada y alg-arrobas, de 25 á 26; avena, de 
17 á 18; lurinas. á 13, 12 y 11 reales arro-
ba.— Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 18. — 
Los trios y las nieves se han presenta-
do en este país, cuya temperatura ha va-
riado de .in modo tan repentino como 
important;, que ha de perjudicar á los 
sembrados, los cuales están hermosos. 
Los pretios siguen sostenidos á los lí-
mites siguientes: 
Trigo, á30 reales fanega; centeno, á 27; 
cebada, á 24; algarrobas, á 20; avena, á 
18; garbaizos, de 90 á 100; harina de pri-
mera, á 1^ de segunda, á 16; de tercera, á 
14; harini la, á 12; cabezuela, á 10, y sal-
vadillo á 8. 
Vino tinto nuevo, de 8 á 9 reales cán-
taro; vinoiñejo, de 9 á 10 reales; blanco, 
de 11 á 12; aceite, de 50 á 52; pimiento de 
primera, di 55 á 60 reales arroba; de se-
gunda, de 45 á 48; de tercera, de 35 á 40; 
cerdos de 11 á 13 arrobas, de 38 á 39; de 
10 á 11, de 35,25 á 36; de 8 á 9, de 32 á 
34; ganado lanar, de 42 á 42,25 reales ca-
beza; vacuro, de 55 á 60 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
Ribira del Fresno (Badajoz) 22.— 
Estamos luciendo la recolección de la 
aceituna, y también aquí ha taladrado di-
cho fruto e. insecto que se desarrolla en 
el interior. Tendremos medianos aceites. 
E l mercado se ha animado, pero sigue 
siendo mayor la oferta que la demanda. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 18; habas, á 26; avena, á 15; chi-
charros, á 36; garbanzos, á 68 los blan-
dos y á 48 ios duros; aceite, á 38 reales 
la arroba; vino, á 12; lanas, á 36.—Í^M 
Subscnptor. 
Mérida (Badajoz), 22.--Cada día se 
presenta peor el mercado de ganado de 
cerda, pues en vez de reponerse los pre-
cios se acentúa la baja; cotizamos á 32 y 
33 reales la arroba en vivo. En Guarena 
está en alza. 
El trigo, á 35 reales fanega; cebada, á 
20; avena, á 16; habas, á 30; garbanzos 
blandos, á 80; duros, á 60; aceite, á 38 rea-
les arroba; lanas, á bA.—El Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 21.—La ven-
ta de los nuevos vinos ha empezado con 
regular animación en este importante cen-
tro productor; todas las operaciones se 
hacen con destino á Galicia, al precio de 
7 reales cántaro en bodega, que, con los 
gastos hasta poner el caldo sobre vagón, 
resulta á 8 reales. 
Pocos negocios pueden hacerse aquí 
para Francia, debido á lo enyesados que 
salen los vinos. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Manuel Q-onzilez y Gon-
zález . 
^ Salamanca 21.—Concurrido el mer-
cado de ganado de cerda; al de anteayer 
entraron 500 reses de 8 á 10 arrobas de 
peso, pagándose á 34 reales arroba, fuera 
de puertas; los cerdos de seis meses se 
vendieron hasta 120 reales uno. 
El trigo candeal, á 34,50 reales fanega 
y el rubión, de 31 á 32; centeno, á 23; ce-
bada de 24 á 25; algarrobas, á 25; garban-
zos, á 160, 100 y 70.—.57 Corresponsal. 
De Murcia 
Lorca (Murcia) 22.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigos fuertes, á 9,50 pese-
tas la fanega; maíz, á 5,75; cebada, á S ^ -
garbanzos, á 15 y 12.50, según la clase-
guijas, á 7; yeros, á 7,50; almendra mon-
dada, á 14,25 pesetas la arroba; higos, á 
1,25 ídem; ídem blanquillos pequeños, á 
1,50; ídem de buen tamaño, á 1,75; ídem 
ñorales superiores, á 2,25; ídem id. co-
rrientes, á 1,50; ídem negros, á 1,25; paja 
blanca de trigo, en pacas de 90 á 100 k i -
los, á 29 céntimos arroba. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
Corresponsales que subscriben. — / . B . 
Cayuela y Compañía. 
De Navarra 
Pamplona 22.—En los pueblos producto-
res de vino de Navarra es genesal el mo-
vimiento; los franceses hacen grandes 
compras desde 4 hasta 5,50 reales el cán-
taro de 11,77 litros, excepto en alguna bo-
dega que se ha pagado á 6 reales. 
En este mercado suben de precio la ce-
hada y avena, y están muy encalmados 
los demás cereales. 
Precios: Trigos, á 17,75 y 17,25 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 11,50; maíz 
nuevo, de 12 á 16; habas, á 16,50; muelas, 
á 13,50; yeros, á 14.—El Corresponsal. 
Olite 22.—Siguen haciéndose im-
portantes partidas de vino de 4,50 á 5 rea-
les el cántaro (11,77 litros). 
Tenemos muchas y buenas existencias 
que esperamos vender con no menos esti-
mación que hasta aquí. 
El trigo, á 18 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 10; avena, á 9.—El Corresponsal. 
Mendavia 22.—Tan activa ha sido 
la demanda de vinos desde la vendimia, 
que la campaña toca á su término por lo 
reducidas que quedan las existencias. Creo 
no llegan á 10.000 cántaros. Se viene co-
tizando de 3 á 5 reales. 
El trigo, á 17 reales robo, y las patatas 
á 4,50 ídem fanega.—Un Subs ripCor. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 22.—Encalmado el 
mercado de vinos; se vende poco clarete, 
á pesar de su buena calidad, midiéndose, 
con destino á Burgos y otros puntos, de 
7,50 á 8 reales la cántara (16,04 litros). 
Nos extraña la poca demanda de dicha 
clase. 
Kl vino negro se vendió todo lo que se 
elaboró, de 6 á 7,50 reales. 
No nos visitan ios comisionistas de vino 
clarete; pero en cambio no nos faltan co-
misionados ó agentes electorales á pedir 
votos. Estos maldita la falta que nos ha-
cen, y sólo se acuerdan de los agriculto-
res cuando se acercan las elecciones. 
E l tiempo es favorable para las labores 
del campo. Ya se termino la siembra de 
trigo y cebada, habiéndose practicado en 
las mejores condiciones; falta la siembra 
de avena y ricas, que se hace en Febrero. 
Ahora se está en la . poda del viñedo; 
faena que va adelantada por el buen tiem-
po que llevamos. Por más qiie las viñas 
han padecido del oidium, tienen buenos y 
largos los sarmientos, y en tal abundancia, 
que no se sabe dónde ponerlos.—L. J . 
Abales (Logroño) 22.—Hicimos la 
recolección en buenas condiciones (aun-
que tuvimos algún día de agua); la cose-
cha ha sido muy buena, y los vinos supe-
riores; tanto es así, que el comercio tiene 
ajustadas 36.000 cántaras de 16 litros una; 
y para las Provincias Vascongadas no ba-
jarán de 12.000 las que llevan ya ajustadas. 
Se empezó á pagar á 5 reales, y han subi-
do poco á poco hasta 6 y medio, y los se-
gundos de 7 á 11 y medio, según clase. 
Los precios no son malos si las cosechas 
fueran como la presente, que se ha elevado 
á carca de 80.000 cántaras. 
La cosecha de patata muy pobre, debido 
á la sequía tan larga que hemos tenido; 
puedo decirle que no llovió desde media-
dos de Junio hasta el 19 de Agosto, que 
tuvimos una tormenta muy fuerte, y afor-
tunadamente no hizo daño. 
La sementera se ha hecho en las mejo-
res condiciones; lo que se sembró antes de 
vendimias está muy fuerte.—P. A . 
Arnedo (Logroño) 20.—Poco puedo 
decirle á usted con respecto á la venta de 
vinos, porque hasta la fecha no hemos 
tenido el gusto de ver por ésta á ningún 
comisionado; únicamente se han vendido 
dos pequeñas partidas de vinos bajos para 
la destilación á los precios de 5 y 6 rea-
les cántara, la una para la Aldea, y la 
otra para Corella; algunas cubas se han 
vendido para la Sierra á 6 reales, pero 
pocas. El aceite sin venta, y al precio de 
48 reales cántara. Se ha principiado á, 
coger la oliva, cuya cosecha promete ser 
regular. Los sembrados á falta de agua, 
y el trigo eu el último mercado se vendió 
al precio de 34 y 35 reales fanega.—^J- S. 
De Valencia 
Catral (Alicante) 21.—Precios corrientes 
en este mercado: Vino, á 1,75 pesetas el 
cántaro de 11,75 litros; trigo, á 3 la bar-
chilla de 17 ídem; panizo, á 2,25 pesetas 
la barchilla de 20 litros; aceite, á 8,50pe-
setas la arroba de 11,37 kilogramos; cá-
ñamo, á 33 pesetas el quintal de 46 kilos. 
J . L . 
#% Bocairente (Valencia) 21.—Por más 
que nos acercamos á las fiestas dê  Navi-
dad y va á terminar el año, en cuya épo-
ca el comercio hace sus balances y sus-
pende las operaciones, es lo cierto que por 
aquí continúa activa la demanda de vinos 
y que nos vamos quedando sin existencia. 
En este mercado se cotiza á 5 reales el 
cántaro de 11 litros, con tendencia al alza* 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
La cosecha de aceite es reg-ular, pag-án-
dose este líquido á 40 reales la arroba. 
Los sembrados inmejorables, detallán-
dose el trigo á 13 reales barchilla; la ce-
bada, á 7, y á este mismo precio el 
maíz.—£r. 
Castellón 21.—Los precios del vino 
se han doblado en esta campaña, compa-
rada con la cotización de la anterior, pero 
no puede decirse que ésta sea exag-erada; 
es regular y nada más, é indispensable 
para que el agricultor pueda seguir cul-
tivando sus viñas. 
Dichos precios fluctúan entre 5y Bréa-
les cántaro. Todavía quedan grandes exis-
tencias. 
También abundan las de naranjas, las 
cuales están á 40 y 50 reales el millar. 
Buenos los sembrados y las algarrobas. 
E l trigo, á 17 reales barchilla; maíz, á 7; 
alubias, á 18; algarrobas, á 4 reales arro-
ba; cáñamo, á 48, y aceite, á 40. 
Los vientos huracanados de los días pa-
sados, han causado daños de cuantía en 
las huertas; los naranjos han padecido 
mucho.—.á. 
^ Soneja Castellón) 21.—Estamos en 
plena recolección de la aceituna ú oliva; 
la cosecha es un poco mAs que mediana 
en lo general, y cada pie (12 B.0) da sobre 
tres arrobas de aceite ó poco menos, pa-
gándose la arroba á 9 pesetas. Muy bajo 
nos parece dicho precio, mayormente si 
se tiene en cuenta lo superior del aceite 
de la Sierra Espadán; pero la necesidad 
obliga, y aun á dicho precio dice el com-
prador que con envases, portes y puertas 
casi no tiene ganancia alguna. 
El vino es muy pronto aún para estos 
pueblos el que lo soliciten ó busquen, y 
el poco que se compra es al precio de 
1,50 á 1,60 pesetas cántaro (11,27 litros). 
He hablado con algunos cosecheros y 
dicen que á no ver¿e obligados no venden 
un cántaro á dicho precio. 
Las algarrobas siguen siendo muy so-
licitadas, hasta el punto de haber aumen-
tado el precio en 50 céntimos por arroba, 
pagándose hoy día á 1,25 pesetas. 
Las alubias, á 4,50 y 4,75 pesetas arro-
ba, y el panizo, á 1,75.—El CorrespoTisal. 
N O T I C I A S 
Por más que nos encontramos en las 
v i o l e r a s de las fiestas de Navidad y de Jos 
balances de fin de año, en cuya época 
suele suspender el comercio sus operacio-
nes, la verdad es que los negociantes han 
seguido y siguen haciendo importantísi-
mos acopios de vino en muchas comarcas 
productoras; así nos lo participan no po-
cos «le nuestros Corresponsales en las in-
teresantes cartas que publicamos en otro 
lugar. 
Las esperanzas que sobre una fuerte 
reacción en el mercado de vinos comen-
zamos á abrigar en el verano, no se han 
visto, por fortuna, defraudadas; antes, por 
el contrario, la animación que viene rei-
nando en la nueva campaña, es todavía 
mayor de lo que la CUÓNICA esperaba. E l 
movimiento puede decirse alcanza á todos 
los pueblos vinícolas de la Península, y 
tan extraordinarios son los acopios que va 
realizando el comercio de exportación, 
que en poco más de dos meses s e Im hecho 
dueño de la mitad de la cosecha elaborada 
con aquel objeto. 
Los precios han subido notablemente 
en Cataluña, Valencia, Alicante y otras 
regiones; en el número próximo publica-
remos la cotización de numerosos merca-
dos de España y las principales plazas de 
Francia. 
Las Diputaciones de Valladolid, Palen-
cia, Burgos y otras provincias de Castilla, 
siguen trab>¿anoo para celebrar una gran 
asamblea, con objeto de reclamar á los 
Poderes públicos la pronta aplicación de 
los remedios que exige la tremenda crisis 
que vienen sufriendo las comarcas pro-
ductoras de trigos. 
El verdadero remedio, está hoy por hoy, 
según lo hemos probado repetidas veces, 
en prohibir la importortación de aquel 
cereal. 
La epidemia variolosa sigue invadiendo 
numerosos rebaños en casi todas las pro-
vincias. 
D. Juan Garralda, rico ganadero de 
Isaba, cercanías del Roncal (Navarra), 
vacunó días pasados 1.550 cabezp.s de ga-
nado lanar, muriendo sólo cuadro y es-
tando todas las demás totalmente fuera 
de cuidado. 
Buena falta hace se generalice dicho 
remedio preservativo de acuella terrible 
enfermedad. 
Continúa animado el 
miento molido en Murí 
Los precios muy fij 
mercado de pi-
En la última serefana entró por primera 
vez en el puerto^eBilbao el vapor Oratios 
Couppa, barcofde 1.592 toneladas, perte-
neciente á la/acreditada casa Couppa. 
Dicho van/br ha traído 3.268.600 kilo-
gramos dfftrigo, consignado al Sr. Re-
maní. 
-ífoién en Barcelona, Tarragona y 
puertos siguen recibiéndose fuertes 
^cargamentos de trigos extranjeros. 
L a química, después de haber suminis-
trado medios para mejorar el vino, extien-
de su dominio sobre la viña con objeto 
de ayudar á la naturaleza á multiplicar el 
^'para ello se vale de los llamados abonos 
químicos, y entre los que se han dedicado 
con fruto á estudiar y aplicar estos abo-
nos, merece citarse á Chauzit. 
He aquí las conclusiones á que ha llega-
do este distinguido químico, según las ex-
pone en la Rtvue de ViiicuUure: 
I a E l ázoe es muy útil á la viña; sobre 
todo en el estado nítrico, sus efectos son 
inmediatos y muy sensibles. 
2 ' En principio se deben usar siem-
pre abonos completo?; pero en casos de-
terminados los abonos incompletos son 
más ventajosos. 
3 a Es preciso no dar importancia exa-
o-erada á la potosa y al ácido fosfórico 
4.a E l yeso y el sulfato de hierro pro-
ducen muy buen rebultado. _ 
5 a Un buen abono para vina aeoe 
contener: 100 kilogramos de nitrato de 
sosa, á 95 grados por hectárea; 400 kilo-
gramos de superfostato de cal, á 15 gra-
dos de ácido fosfórico; 200 kilogramos de 
sulfato de potasa; 800 kilogramos de veso, 
y 400 de sulfato de hierro. 
Esta fórmula se refiere á los terrenos 
medios, y el.labrador debe hacer las deduc-
ciones necesarias según la composición 
del suelo, frescura y demás condiciones. 
FlMercantil Valeficianohncenotarque, 
en la decena del 9 al 19 de Noviembre, eí 
mercado de la Habano no importó arroz 
de Valencia, y en cambio importó 10.000 
sacos de arroz de la India, añadiendo el 
colega: 
«No se consume arroz español y esto es 
una indignidad y una vergüenza. 
Nuestros soldados comen arroz indio, 
transportado, probablemente, por barcos 
norteamericanos. 
Y ese dinero, que tanta falta hace en 
Valencia, se va derecho, tal vez, al bolsi-
llo de los que preparan expediciones fili-
busteras. 
El Gobierno es el responsable de esa 
gran iniquidad.» 
Dicen de Monóvar que aunque no se ob-
serva ahora la animación que cuando se 
recolectaba la cosecha de la uva, se han 
hecho transacciones de importancia en 
estos últimos días, pues se han vendido 
unos 60.000 cántaros de vino al precio de 
2 pesetas. 
Los términos municipales que se hallan 
infestados de canuto de langosta, son los 
siguientes: 
Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Cal-
zada de Calatrava, Corral, üranátula, Ma-
lagón, Porcuna y los Pozuelos, dando to-
dos ellos un total de 248 hectáreas, 76 
áreas y 15 centiáreas de terreno de pastos, 
v 79 hectáreas, 90 áreas y 17 centiáreas 
los terrenos de labor. 
La cosecha de aceituna en la provincia 
de Sevilla, á pesar de ser muy abundante, 
está dando medianos rendimientos. Esto 
lo ha ocasionado la falta de madurez del 
fruto y el hallarse éste dañado. El precio 
de los aceites está en baja. La cosecha de 
uva ha sido bastante mala; 274.633 hec-
tolitros se recolectaron el año anterior, y 
en éste no han pasado de 54.831 los re-
cogidos. 
Hay que tener, sin embargo, en cuenta, 
para apreciar estos datos en su verdadero 
valor, que la superfirie de viñedos ha dis-
minuido este año, pues ha destruido mu-
chos la filoxera El rendimiento de vino 
fué el presente año de 5,37 hectolitros por 
hectárea, y en el pasado de 25.25. Las ce -
méntelas se hallan en buen estado. Uni-
camente están algo perjudicadas las de 
los sitios bajos, á causa de la abundancia 
de a<rua. 
La información pública que el Sr. Mi-
nistro de Hacienda se propone abrir acer-
ca de la industria lanera de nuestro país, 
tiene dos partes: la una se refiere á la pri-
mera materia, á las lanas; la otra á la 
fabricación de tejidos de lana, principal-
mente en Cataluña, donde se adquieren 
para éstos, no las lanas de producción na-
cional. Sino Otras cxtriinjerna. 
Averiguar las causas de esto, así como 
la situación de ambos ramos de la indus-
tria, y buscar el remedio oportuno, es lo 
que se propone la información. 
El Sr. Ministro, cuando ésta termina, 
estudiará los proyectos de la ley que ha 
de presentar á las Cortes, bien para favo-
recer á la industria pecuaria, si ésta sola-
mente lo necesita, bien para proteger á 
ésta y á la fabricación de tejidos de lana 
en la medida conveniente. 
Lo que no sabemos si entrará en los 
cálculos del Ministro es contar con toda 
la larga vidauiinisterial que necesita para 
realizar tan'mmej o rabies propósitos. 
El doctor Cerna resume en el Journal 
P'ñti jfané la diversa acción que ejerce el 
alcohol en el organismo, y demuestra, en 
cit to modo con imparcialidad, sus ven 
tajas é inconvenientes. Hé aquí las con-
clusiones del sabio especialista: 
«Tomado en poca cantidad, el alcohol 
excita, como deprime á grandes dosis los 
nervios periféricos y sensitivos. 
En gran cantidad produce una degene-
ración espiral i forme, según el eje cilin-
drico de las fibras nerviosas. 
La acción refleja aumenta al pronto, 
para disminuir luego. 
En poca cantidad, el alcohol estimula 
las funciones cerebrales; en gran canti-
dad, las deprime, anulándolas después, é 
impide la coordinación de las ideas, de-
primiendo el cerebro y la médula espinal. 
A dosis tóxicas, produce la hiperemia 
del cerebro y de la médula espinal; en 
poca dosis, el alcohol aumenta la rapidez 
de los movimientos del corazón, y ádosis 
elevadas los deprime, obrando directa-
mente en ambos casos sobre la entraña 
mencionada; las dosis pequeñas elevan la 
presión arterial, por la acción que el al-
cohol ejerce sobre el corazón, y la depri-
men las dosis elevadas; á dosis crecientes, 
el alcohol aumenta la coagulabilidad de la 
sangre, y á dosis tóxicas destruye el poder 
oxigenado de este líquido, produciendo 
la separación de la hemoglobina y de los 
corpúsculos. 
E l alcohol obra sobre el aparato respira-
torio y sobre la eliminación del ácido car-
bónico; á dosis convenientes, esantipiré-
tico; á dosis moderadas, favorece la diges-
tión, distribuyéndose en la economía cuan-
do se toma á pequeñas dosis; más á gran-
des dosis, se elimina por los riñones, los 
pulmones y los intestinos. Conserva, por 
último, los tejidos y les da vitalidad.» 
E l doctor Cerna lo considera como un 
verdadero alimento. 
Los sembrados de trigos de varios pue-
blos de Castilla han sido atacados por un 
parásito que acaca con todos los campos, 
especialmente con los muy tempranos y 
los que están en tierras frescas. 
La alarma es grande y por demás jus-
tificada, y urge que por el Mini.-terio de 
Fomento se den las órdenes oportunas 
para que se estudie y combata la plaga. 
Los informes que recibimos de Andalu-
cía, Cataluña, Extremadura y algunos 
términos de la región valenciana sobre la 
cosecha de aceituna, convienen en que 
este fruto está en general agusanado. Por 
tan funesto contratiempo se ha mermado 
la producción, y abundarán los aceites de 
mediana calidad. Los precios que rigen 
son ruinosos. 
El Fomento del Trabajo Nacional, de 
Barcelona, acudió al Ministro de Estado, 
llamándole la atención sobre las ventajas 
concedidas á los vinos franceses en el 
Tratado concertado últimamente entre 
Francia y el Canadá, indicándole que 
nuestra nación estaba en condiciones para 
reclamar idénticos beneficios. 
El Sr. Duque de Tetuán, que estaba ya 
en antecedentes, practicó las oportunas 
gestiones, y, según carta recibida en el 
Fomento, ha conseguido ya queel Gobier-
no británico dé las necesarias instrucci"-
nes al Gobernador general del Canadá 
para que los productos españoles gocen á 
su importación en aquellas posesiones de 
los mismas beneficios que disfrutan los 
productos franceses. 
Actualmente los vinos, además del de-
recho específico, pagan á su entrada en 
el Canadá un derecho ad valore/n de 30 
porlU0,del cual estarán exentos, en virtud 
del tratado franco-canadiense, los vinos 
que contengan 26 por 100 ó menos de es-
píritu de prueba. 
Dice un colega de Tarragona que en el 
mes de Noviembre último han embarcado 
en aquel puerto 4.000 bocoyes y cerca de 
2.000 pipas de vino más que en igual mes 
del pasado año. 
El Sr. Marqués de Perales, Presidente de 
la Asociación general de ganaderos del 
Reino, ha dirigido una circular á éstos y 
á los Alcaldes y visiiadores de ganaderías 
y cañadas, excitando su celo para que 
constituyan Juntas locales, que tienen los 
siguientes fines: 
1. ° Tratar de los negocios de particu-
lar interés del ramo en la ganadería. 
2. * Procurar se concilien los intereses 
de los ganaderos en el señalamiento de 
lazaretos, cuando invada á los rebañosde 
la localidad una enfermedad contagiosa. 
3. ° Euteuder, á fin de conciliar tam-
bién los intereses de los ganaderos y de 
los terratenientes en las cuestionesquese 
susciten con motivo del repartimiento de 
los pastos de rastrojera, cuando estén in-
terceptadas unas por otras las fincas de 
varios propietarios. 
Entre los new-ocios de particular inte-
rés comprendidos en el párrafo primero, 
se cuentan como principales: el amillara-
miento, base de la contribución de inmue-
bles, cultivo y ganadería; el impuesto de 
consumos; el acuerdo mutuo sobre el pre-
cio de las reses y sus esquilmos, los dere-
chos arancelarios sobre las lanas, etc. 
Una vez designados los miembros de 
una Juma, ésta deberá indicar al Presi-
dente de la Asociación general las perso-
nas que crean más aptas para desempeñar 
la presidencia y la secretaría. 
Dice el Diario de Huesca: 
«Se confirman nuestras presunciones, 
más de una vez expue.stas al público, de 
que en este mes se activarían los negocios 
de e x j i u r t H C ¡ ¿ n «Je v i n o * PM ln« z o n a s pro-
ductoras de nuestra provincia, y que á la 
vez mejorarían los precios. 
La campaña e.stá ahora en todo su des-
arrollo y las cotizaciones en alza satisfac-
toria. 
En Salas Altas se ha hecho una impor-
tante compra de vino sin yeso, que es el 
preferido y mejor pagado, á 30 pesetas 
el nietro (160 litros). Én los Somontanos 
de Huesca y Barbastro es ya corriente el 
precio de 25 pesetas y en algunas clases 
selectas de 27 y 28. 
Creemos, pues, llegada la ocasión de 
negociar sin reservas.» 
E l consumo del vino Champagne en el 
universo.—Según estadísticas que tene-
mos á la vista, puédese evaluar la canti-
dad del Champagne consumido en todo 
el mundo en cerca de 21.000.000 de bote-
llas al año. 
Inglaterra es el país donde más vino 
espumoso se bebe; á continuación viene 
América y Rusia, siendo los franceses los 
que menos Champagne beben. 
Ahora bien; lo que queda por averiguar 
es si todo cuanto beben los ingleses, ame-
ricanos y rusos, es verdadero vino de 
Champagne, porque dudamos que todo lo 
que apuran provenga de la rica comarca 
francesa. 
Los propietarios que se dedican á la cría 
de pollos y gallinas, deben procurar el 
que tengan estos animales el estercolero 
á su disposición, si quieren verlos aumen-
tar rápidamente de volumen y que la 
puesta de huevos sea abundante. 
El objeto no es otro más que el propor-
cionar á estos animales una nutrición 
animal; está plenamente demostrado que 
las aves de corral necesitan, para que sea 
lucrativo el negocio, tres clases de ali-
mento: granos, verde y gusanos ó resi-
duos de animales. 
Destrucción de la langosta.—Un señor, 
G. Martínez, se ha presensado al Gobierno 
Nacional de la República Argentina, pro-
poniendo destruir la langosta en toda la 
República, mediante la plantación de cier-
ta semilla en los distritos agrícolas, para 
lo cual debe hacerse obligatorio su sem-
brade. 
Dice el mismo señor, que con la suma 
de pesos votada el año 1892 habría los re-
cursos suficientes para poner en práctica 
su sistema, que probablemente se funda 
en el envenenamiento del insecto por me-
dio de la planta que propone cultivar. 
En Montero y otros pueblos de Anda-
lucía se lamentan de la falta de brazos 
para la recolección de la aceituna. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 22 00 
Lond-es, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 30 1$ 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EX E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
v J S X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS LN U ÍSffelÜX DE CEX 
V I N O BN S ü 
2.» ANO I 3.er ANO 4.° ANO 
Agnardieaten f E S O 
estilo 
Óatente 
Petetat Pes*tit Fmttmi Petetu 
Birrica de 225 litros con doble envase, 
Barril > 100 » id. 
I'iem > 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 












































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella j á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por sa gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
M G £ M \ l i T I \ É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
W 0 R M S , J O S S E & C I E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y Paria 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también car^a con Vr^bordn en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié- ea Pacajes. 
(GUIPUZCOA) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
-—_J>E 
LORENZO RACAUD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, a todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de deatilaciónTcontinua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cot)re'rc£fr7»ido. Funciona 
por medio de vapor 6 pojríuego directo. Des-
tila lu.OUO litros vliariaf^énte. Ha fuucionado 
quince dias. Mejor que nuevo, ya que ha bido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los tenores 
CUSÍ Hermanos, Pifuerti (provincia de Gerona]. 
A lot vmxcikUcre* conviene saber que si quie-
ren evitar el a.rio 6 el acxdo en XUH vinos, de-
ben usaren la pira el Desacrúlfieador por ex-
celencia —(Véate el anuncio interto en el lu-
gar correnf otidiente). 
TO\ELtliÍA ItOUDUBA 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
La bastida (Rioja) 
Especialidad eriyDur(ieleü.a8 coostruídas 
cou maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, según precio. 
Barrilería para exportación de vinos á 
América. 
COfiMtS S I F I R M 
GRANÜkS ÜtSTILKKlAS MUDELOS 
cisterna Charer.tais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
T O U I A D E C O C O 
E x c e l e n t e a l imento p a r a ganados 
y a v e s de c o r r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nutritivo, Jact-
lita el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y iscke, con notable 
ecouumia bubre los demás alimentos habitúa 
les Asi lo declaran cuantos lo encajan, adop-
tándolo definitivamente. Especialisino para ¡ja-
nado vacuno y de cerda—Pedir prospecto con 
sello al S r . Admini-trador de La Revista Vi-
nícola y de Agricultura. 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.- ZARAGOZA 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetás uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330. á.24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228. á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas ile 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañia. blLfiAO. 
B O D K G A S 
del Marqués de IWioosa, Cunde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos tinos de la Hioja elauorados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
i >j: J H . I M L L I 
Casa la más fmpbrtante de Europa 
para la venta de eftas maquinas —l3i-
riffir los pedidos á nuestros únicos re-
presenta utea y doi osiiarios 
Larrea, Landaluce y C — B I L B A O . 
VIHOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUtóTAttlO b l l R R A propietario d« gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
fiwniiT—] y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los ludidos. 
PARA ENCARGADO tto una fábrica de a l -cohol te desea una persona inteligente 
y formal. 
Será preferido quien teng-a conocimien-
tos en ninquinariade vapor.—Unicamen-
te los que teng-an muy buenas referencias 
se dirig-irán por escrito á la Administra-
ción de este periódico, bajo lus iniciales 
\\. W. 100. 
A I O S V I W I C U L T o K E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de touek*rbi mayor d« D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida t n Tatalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puntícado, las mejores 
cubas, conos ó t i.o-, asi para elaborar como 
para conservHr los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El imporlaolc EslablecimieDlo de llorlicullura 
DB 
JOAQUÍN^ A L D R l F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catalogo general 
á todos los que lu soliciten. 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestias soladoras eu Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y .<u rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma- barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A ( B U R G O S ) 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
i 1 1 f l "1 excelente aroma, de 12 á 19 
•L l \ / K J pesetas nietro (1G0 ütros), y 
algo más interiores. 12 ^-IS0, de 9 á I I pesetas 
igual medida, puentes sobre vagón eu efcta 
ción de Tardienta ó A|imidevar. 
Contra ei envió de 3 pesetas en liliranza so-
bre Zaragoza 0 Huesi-a se reiiiilen dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ícrrocurril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, '¿0 pías. 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 




A R B O R I C U L T U R A 
(GRASJA L)L SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, rmito tra ía la con,o ninderables, para 
paseos, carreteras y parque^T^ 
Plant. s jóvenes asi frutales para patrones 
de injerto como ai bolito« para la rrpoblaiidn 
de montes, sotos > orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrut-r pronto de agradable sombra. 
Se remitecatálogo porcorreoá quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. IC-Zaragoza 
OaONIC*. D E VINOS Y G E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 14 gi-ítbados y uua lámina, 
6 pesetas en Madrid j 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cria y multiplicación de las palomas, 
por D. Bueuacenlura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con l í i c n a y multiplicación de tan producti. a ave 
detallándose su historia, todao las diferentes razas 
Teoría y práctica de la vinificación, por Navarro Soler, ü n 
tomo con grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Viola, traducido por J a -
nini Dos lomos con grabados y láminas al cromo, 13 
pesetas en Madrid y U en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Alcarez. 
ün tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Urien y Madrazo. Un tomo 
con 4̂ cromos y 57 grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 
^Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en 
existen, su alimentación, instalación de palomares, p*)- / Andalucía, por Rojas Clemente. Magnifica e.iición de lujo, 
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades,y 
así como la educación v aplicación de las palomas mep* 
Bajeras, ü n tomo con grabados, 2,50 pesetas en Maikn¿ 
y 3 en provincias. 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y alum-
bramientos, convirtiendo en subterráneas las torren-
ciales, por D. Antonio Moaleiiegro—Ksta obra, indis-
pensable á los propietarios j colonos de tincas rústicas y 
á los Municipios, forma un tomo, ilustrado con graba-
dos, y »e veiide a 1 pesetas en Madrid y 4,50 en prov. 
Análisis de vinos. —Reglad practicas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela, ün tomo en 8 \ ilustrado con '¿'á grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D. J . Hidalgo Tablada, l ercera edición, tí pese-
tas en Madrid y tí,5o en provincias. 
en gran folio, con 43 cromos y laminas, 70 pesetas en 
Maflrid y 73 en provincias. 
Fabricación del vino de Burdeos superior, tomando como 
modelo el de (Jhatean-Latíte, por Bonet. ü n tomo en 8.', 
1 peseta en Madrid y 1,25 en provincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por Calvo; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera, ün folleto, una peseta. 
Tabla vinícola: Guia para negociantes, propietarios, maes-
tros de bodegas, etc., por Vázquez; 1,50 pesetas en Ma-
drid y 2 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard, 
traducción de la Farmacii Española. Dos tomos en 4.°, 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten a provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza dei 
Tesoro. 
««Rose-
GRAJN D K P O S 1 T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad oa.= A v e j a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cfibaj*. = dbrta?-raices. = Corta-
p a j a s ^ Desgranan oras o e maiz.=Pren8a8 para 
paja.= Trilladü^as. = Bombas para todos los 
u8os.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=tíá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
i 
Pulverizador NÜKL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - Paseo de ¿a Aduana, 35, Barcelona 
A n t i ¿iu a (Sucursal tío la easa INOJbL.J-< de l>arí« 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
paríí'D/tSTILAirx RECTIFICAR 
d e D E R O Y H S A I N É 
Constructor, 7 3 J 5 , Y l , Rué du Thcátre, París 
MEDALLA de ORO.Exposicion DniTenal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes ta Cisiellano, tnriados gratis^ 
Por ia niiiad *r:r:;:rsr°d¡ 
destilación sistema CHARENTAIS, mo 
vído á vapor, con maquina de seis ca-
bal los. Con este aparato se obtiene un 
cog-nac inmejorable. Tambie'n, sí el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos, que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Villajos, en Criptana (Mancha'. 
l i ^ n E V Á ^ R E S S E l l R A l C O M P / D E JiAVEGAClO.\ LA H E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, üe. . . . 





Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua * e ^ t t S S ^ ^ Ü Caibarién- L08 vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán deepacbudos como sÍKue, admitiendo carga / pasajeros para 
Erm^gñTtí™ T a p o r ^ habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, feo pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cvba, 210; Cien/uegos, 195 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
L I \ F \ DE PLKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y maKniticos vapores nombrados IDA. BKMTA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Kl 8 de Enero saldrá el vapor español Maria, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadílla y Arecibo. . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino v consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
PARA LA IIOLIIIA DE LA ACEITiA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE ANOS 
DESHUESADORA, T R I I U R A D O R A Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
Bo la misma Ca>a hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites, 
Morías para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestus de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquina», l^nsauelie del Temple, trente al l^arque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é lodustrial 
MORA TON A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el müdew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS V I M C l i L M 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialrugn-
te contra el agrio y .rácído de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suticieute para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente (5.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. Viu-
da de D. A.ntonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
l ü i i i i N F I I S _ & IIE mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, pntatas, remolacliHs y nielszHs de vinos. / 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinof> nitís espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas f)00 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L l L L E . F R A N C I A 
C A L H I D R A U L I C A , Clase superior, de Zumaya 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su m;idurez>quiuce ó veinte dias más 
que todas las variedades de uvas timas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
E l ciento 10 reales 
El millar 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
^ ^ 2 o < -


























E N O S O I E R O 
PARA 
ÜMRVAR 1 MEJORAR LOS \1.\0S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, Y E ^ N I OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero j a -
mds se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . UriHehy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelooa. En hadnd , CapracioGu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza. R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
V A L L S U E i U l A i \ 0 8 
INGENIEROS CU.VtTKUClOKES 
T A L L E R E S DE FÜNDIÜUN i CüNSIRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
;K.Vv\.\Uih , KUMÜA bb SAN PABLOJ 
BAKCKLONA 
Premiados con 2-4 medaílas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialtdadéim 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molino» de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ó palancas, a 
brazo, caballería ó motor. 
Fabricas de tideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peqi e-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó moUi 
Fabricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores a 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosisrerinosis, brown rot, black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporíjijrtf septosporium, septogy-
lindrium y algunas eiifermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
9! I SUCESORES D E AMAUOR I F t I H t K 
J/ig?meros y construc-
tores d ' maquinas para 
la agricultura y para la 
9 industria; premudos en 
¿i cuantas Expos ic iones 
¡C Aan concurrido, co* d i 
^ ¡ p ornas de honor, meda-
¡C lias de oro, iie plata, de 
bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
8 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
t¿ brazo. 
J§ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- LM 
3 tenias, con fuerza a vapor, á -̂as ó gatolinn, á viento y á mano. •* 
í Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, laaNmás sólí- ¡5 
5 das v ce mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
bfl Arados v demás aparatos para la elaboración de las tierras. kfl 
•£ Segadoras Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar í 
S los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
K ó hidráulica, con Zoilos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
¿ aparatos para límpip.r los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
b¿ ro.-cas sin fin y denw s accesorios para dicho ramo. 
^ Tomas ó válvulas p>La vapor ó agua v de paso. Completo surtido de 
g todos diámetros y forjas. ! | 
yj Fundición de hierro y edastrucción de toda clase de máquinas. S 
- " - V . " - W . V % " - &SMÍ%SÍ45P% V V . V . V . V - V J Í 
CAMPOS E l M l S ÜE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R I C Ü L T 1 I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asoc0cióii de iigricultoresde España . 
Exportación. Especialidades para la Cultivos en grande escala para 
formación de jardines v parques. > 
Frutales de todas clases, loajaías superiores fe nuevos que en España se 
conocen. / 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus slivestris de Wagner, nueva planta forrajera para* terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera, 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de ^España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á qlifln lo pida. 
i V A M l Y d l í T C . 
IE 
IMPORTADORES D E VINOS Y A G U A R D I E N T E S 
" D O M I N I O N H O U S E , 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
